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Masa : [3 jan]
sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6)
mukasurat yang bercetak sebelurn anda memulakan peperiksaan
1n1".
Jawab semua soalan. semua soalan mesti dijawab di dalan
Bahasa Malaysia.
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1. Dengan menggunakan pers Arrhenius, terangkan kesan
pemalar kadar pengnyahlig-suhu tindakbalas (f) ter
nj.nan (K) .
Terangkan konsep fakto
pempulpaan.
H di dalam pengawalan proses
Data bagi kadar penghy
(8 narkah)
igninan relatif masa-suhu untuk
proses pempulpaan Kraft
tertentu berasaskan ka
ntu (penbuatan gred kertas
u keras tropika sebagai bahan
mentah berselulosa) adal diberikan seperti berikut:
Masa (jan) Suhu (c) Pemalar kadar pengnyahligninan(relatif)
o
0.50
1. O0
1. 30
l-.40
1.50
': lo
3.60
Hitungkan yang berikut:
(a) Keperluan Faktor
hingga ke suhu pem
jurnlah faktor H.
L
t_5
100
200
400
t::
800
peringkat pemanasan
C, sebagai * daripada
70
100
r-30
150
150
L55
'l:
]-70
, semasa
lpaan l7O lI
(b) Keperluan junlah fa tor H.
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1. (c) Masa pempulpaan baru yang diperlukan pada t75 C
(K = 1600), dengan anggapan tiada kesan yang ketara
terhadap perosotan pulpa pada L75 C, dengan keper-
luan faktor H sama.
(12 narkah)
2. (a) Bincangkan masalah yang berkaitan dengan
pengendalian liker hitarn Kraft (LH) semasa penyeja-
tan multikesan bagi LH.
Berikan suatu skenatik loji enam kesan untuk pen-
gendalian LH bagi pemekatan daripada 158 JpT ke sSt
JPT dengan menunjukkan yang berikut (susunan penya-
pan boleh dianggap rrarah belakangrt):
(i) Tekanan dan suhu di dalarn setiap kesan.
(ii) Kepekatan JpT bagi LH di dalam setiap kesan.
(iii) Koefisien pemindahan haba keseluruhan (U)
yang dijangkakan di dalam setiap kesan.
(10 markah)
(b) Hitungkan penggunaan garam gantian (make-up)
(dinyatakan sebagai kek garam dan sebagai. NarO per
ADTP) untuk suatu loji pempulpaan Kraft, dengan
menganggap * penulihan soda 90 dan suapan alkali ke
'penghadham L8t sebagai Na2O dan yil pulpa 452.
Anggarkan penggunaan garam gantian per hari untuk
loji penpulpaan 5o0 TPH, dibawah keadaan yang sama.
(8 narkah)
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3. (a) Jelaskan secara gr
pan bagi bahan ber
pan relatif perseki
Apakah gelung hi
Dengan bantuan ga
bapan relatif terh
kertas.
(b) Dengan bantuan gr
pulpa terhadap i)
gdDr dan iv) ketaha
Apakah nilai
dirnaksudkan
kertas.
Terangkan istilah rl
pemukulrr.
osR
denga
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f ciri penjerapan/pengnyahjera-
ayu di bawah keadaan Z kelemba-
ran yang berbeza.
isis?
rajah, jelaskan kesan * kelem-
ap sifat, kekuatan rnekanik bagi
(LO markah)
f, tunjukkan kesan pemukulan
oyakan, ii) Letus, iii) tegan-
n lipat bagi kepingan pulpa.
CSF bagi pulpa? Apakah yang
trketegaranI dan rfkekakuantf
utu kertas ditentukan di dalam
(8 narkah)
2 2'
4.
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(a) Dengan bantuan garnbarajah, tunjukkan rintangan di
dalarn siri terhadap operasi pemindahan haba semasa
pengeringan web basah di atas silinder terpanas
stin.
Berikan suatu ungkapan bagi koefisien pemindahan
haba keseluruhan (U, semasa pengeringan web basah)
yang mengaitkan semua koefisien pernindahan indivi-
du. Tunjukkan rintangan pengawalan dan terangkan
kesan ketebalan silinder bagi pengering yankee
terhadap nilai U keseluruhan.
( 1-O rnarkah)
(b) Terangkan fungsi bagi rpengkalenderanfr kertas,
Tunjukkan kesan rtpenqkalenderanr terhadap *
perubahan di dalarn kaliper, ketumpatan, keratan,
glos, kelegapdDr dan keliangan baqi berbagai gred
kert,as (kertas buku t,anpa kayu, kertas buku ringan,
kertas cetak ringan).
Dengan bantuan garnbarajah tegasan-terikan, terang-
kan istilah penyerapan tenaga tegangan (pTT).
Tunjukkan satu kaedah bagi memperbaiki pTT bagi
kertas pernbungkusan gred sac.
(10 narkah)
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5. Tuliskan nota penjelas
berikut:
(a) Pengnyahdakwatan
proses perapungan f
Penggunaan gentia
pernbuatan kertas.
Pembinaan teori sa
dalam Mesin Kertas
Pengkaustikan liker
Lokasj. kehilangan
pemulihan soda dari
(b)
(e)
(d)
(e)
(f) rrCentripernbersihan
untuk tujuan ekspot
Kecerahan dan warna(g)
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terhadap TIGA daripada yang
ertas tercetak buangan dengan
oth.
sekunder bukan kayu di dalam
j-ran semasa pembuangan air di
ror]-nl.er.
Hijau kepada liker putih.
soda bagi penyenggaraan loji
a LH yang cekap.
dan penekanan pulpa terluntur
bagi pulpa dan kertas.
(24 narkah)
ooooooo
